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光绪二十一年 (1895 年 ,日本明治 28 年)以后 ,台湾进入了日本占据统治的时期。为了实
行对台湾社会的有效统治 ,除了在台湾推行一系列的统治措施包括许多高压措施之外 ,针对清
代中期以来台湾基层社会土地关系复杂、租税不清、册籍混乱的局面 ,从明治三十一年 (1898
年)开始 ,日本台湾当局颁发命令 ,在全台实行土地调查 ,落实租税。当时有关土地调查的晓谕
文书这样写道 :
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一年所推行的土地调查 ,除了在丈量的技术方面较为先进之外 ,其他的许多条文 ,与光绪年间
刘铭传所推行的清丈问赋 ,并没有太大的差别。所不同的是 ,中国的传统政治是一个低效率和
名实不相符的政治 ,任何良好的政治经济改革条文 ,在施行的过程中没有不大大走样的 ,即使
精干如刘铭传 ,也无法扭转中国政治体制上的这一颓势。而日本政府以武力占据台湾 ,推行高
压和怀柔相结合的统治政策 ,讲求行政效率 ,故而明治年间的这次土地调查和清理地租赋税的
运动 ,取得了比较彻底的效果 ,据江丙坤等人的研究 ,到了日据大正年间 (1912 - 1926 年) 台湾
在册的土地面积 ,已经达到日据之前的一倍以上。②
从和尚洲的情景来看 ,其土地调查的效果也是如此 ,那些并无实际人物的土地虚名代号 ,
已经不复存在 ,如芦洲李氏家族的以往所沿用的“李长利”,以及其他家族的所谓“李合发”、“李
合记”等等的名号 ,断然不能再出现在日本台湾当局的土地册籍上。③从现在所见到的李氏家
族的契约文书中 ,仍用李长利名号购置土地的契约文书截止于光绪二十五年 (1899 年 ,明治三
十二年) 。其后该家族与他人交易土地等物产 ,只能以长子李灯辉及稍后的乡绅李树华的名字
出现 ,而再也不能以“李长利”的名字进行交易。如在明治三十五年 (1902 年) 和尚洲土地调查




间在土地交易过程中 ,契尾的登记往往是一拖再拖。如我们曾见到道光三年 (1823 年) 和尚洲
李岩、李千兄弟购买杨君德的埔园一所 ,而其契尾的颁给时间却是道光十年 (1830 年 ) 七月 ;田
野美李氏家族曾用李长利的名义在光绪十七年 (1891 年) 向王秋氏购买埔园透田一所 ,其契尾














我们曾见到日据时期明治四十年 (1907 年)和尚洲李连凤等人的分家文书 ,其中对于土地财产
的分析记载就十分明白了 ,该分家合约字如下 :
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